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Test Operation of IR and Benchmarking Sites Using R 






The aims of this report are to provide a summary of the IR and benchmarking sites created by the 
author, and report their results and issues. 
The increasing necessity of IR can be observed at universities and colleges in Japan. However, 
when introducing a system, many universities and colleges are uncertain as to how to proceed with 
IR, and the best way to put the system to use. The author has created web sites that implement R 
free statistical software, with the aim of constructing a low cost, easy to use web based system for 
IR and benchmarking. Use of these websites is expected to drastically reduce the time and effort 
spent on decision making, although there remain issues in building the architecture for data 









が，IR の持つ顔については Volkwein など（1999，2008，2012）や Serban（2002）が，
必要な 3 層の知性について Terenzini（1999）がそれぞれまとめているが，ここでは詳述
しない。 
近年では，各種答申でも IR の必要性が訴えられ，国立大学や私立大学では IR に関する
補助金も登場している。公立大学にはそうした文部科学省からの補助金は存在しないが，
本学においては高等教育推進タスクフォースが高等教育推進会議に行った報告「平成 27
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２．岩手県立大学 IR サイト 




























図 1 岩手県立大学 IR ポータルサイト 
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図 2 アドミッション・ポリシー（求める学生像）の出力 
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報告：フリーソフト R を用いた IR・ベンチマーキングサイトの試運用 
ベルの授業改善についても様々な分析ができるような工夫をしていくことが必要である。 
 


































図 6 研究に関するベンチマークの例（科研費） 
同様に研究についてみたものが図 6 であるが，図の見方は図 5 と同様である。これを見
 
図 5 教育に関するベンチマークの例（教育組織） 
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キングシステムの構築を目指して，本稿ではフリーソフト R による WEB ブラウザベース
の IR サイト・ベンチマーキングサイトの試運用の報告を行った。最後に簡単に，成果と
課題について述べたい。 
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